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tftttcertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los S na. Alealdw y 8ecr*-
Iwiet reciben los númen» del BOLSTIM 
p^m eorrreepondui al diatrito, diepondria 
\ m •« fija nn «rjemplar ea al ritió da eoa-
tunbre, donde penaaneeari haaU al red-
feo del número uguiente. 
Loa Baeretarioa caidarán da OOBMIW 
tea BoLvnma eoleecion»doe ordenada-
Méate, p a n an enODadersaeids, que deba» 
Sá verifleane eada «fio. 
S E PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
BestttetiberolaConladnifa de la DipoUciónprovincial, a cuatro pe-
wtaa mncnenta eé&iiBiot el trimtitre, ocho peartaa al aemeatre y quince 
peaataa al afio. a loa pariico'aret, p a ñ d a a al tolietiar la t-ufcrfrción. Loa 
S'goa da fuera de la capital ce harán por libran» del Giro n uíoo, adaii-ndoae adío i ello* an lea •uKcripeicn'e a« t/jsteetr«, y únicamente por la 
tracción da peaata qve nanita. La» aufeetipcionea atraaadas fe cobran con 
anmento proporcional. 
. Loa Apuntamientos de esta proTiocia abonarin la aoaeripcion con 
arreglo a la wcala interta an circular de la Comiek n provincial publicada 
an loa números de esta BOLSTÍV de lecha 20 j 33 do diciembre da 1905. 
Loa Jusgsdaa mumaipeleB, sis diitincWn, d i » pesetas al afio. 
húmero analto, Teinticinco céntimos da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean a instancia de parte no pobre, se insertarin ofi-
cialmente, asimismo cualquier anuncio coneernitnte al 
servicio nacional qoe dimane de Iss mitmas; lo de in-
terés partícafor previo el psgo adelantado de vei&ts 
«¿ntimo* de peseta por cada linea de inserción. 
Los anuneioa a que haca referencia la circular de In 
Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, en 
enmplimien*o al acuerdo de la Diputación de 20 de no-
viembre de dicho afio, y cuja circular ha aido publi-
cada en los BOLBTINBS OPICULBB de 20 y 22 de diciem-
bre y citado, se abonarán con arreg o a Ja tarifa qoe 
en mencionados BOLBTINI» te inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
O C L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . el RUY Don Alforao XIU 
fQ. O. G.)i S. M . ta RsntADota 
Victoria Bnsenla jr SS . A A . RR. ti 
fOmipt de A i torta» • IntaniM, con-
i thk n o M b d M su hnpoftMili 
á t h i A a f H l i R M l 
O» IgMl 
«Méi 
MINISTERIO D E E S T A D O 
CIRCULAR 
Cor foime ton lo dlipBtsto en el 
Re*) decreto de 97 de dldenibre de 
1868, te remite • JermaMn te CM-
tidid de «elntltél» mil Miente y cua-
tro petelai con cincuenta * dos rfn-
titeo», Importe de la recaudedór < b-
tenida por el Patronato deide l.0de 
•aero a 31 de dldrmbre de 1818; y 
afoido la voluntad de S . M . el Res 
(Q. D . Q ) que ae dé la mayer pn-
bttddad posible a eite acto, para que 
los donantes tengan le segnridad de 
qoe sn» llmotnas toa Invertidas con 
arreglo * tus piadosos deseos, ed-
ieato remito e V . S. un estado de-
tallado en que se expresa «I portne-
aor de aquella recaudación, rogán-
dole ae sirva dtipoMr sn Inserción 
en el BOLBTIN OFICIAL de esa pro-
vincia. 
D« Real orden, comunicada per 
el Sr. Ministro de Estado, lo digo 
• V . S. para su conodmirnto y efec-
tos Indicados. 
Dios guarde a V. S. mocho» atos. 
Madrid, 15 de abril de 1919—El 
Snbsccretarlo, J . Pérez Caballero. 
Sr. Gobernador civil da la provincia 
de León. 
N O T A . — E l estado a que se refie-
re la snttrlcr ciicular, se Irierla en 







OFICINAS D E HACIENDA 
TESORERIA D E HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DB LBÓN 
A • • • • i * 
En las certificaciones de des cu-
biertos expedidas por la Tenednifa 
de Libros de la Intervención da Ha-
cienda y por los Liquidadores del 
Impuesto de derecho» reales, se ha 
dictado por esta Tcsorerfs, la si-
*ffofldencia.—Om arreglo a lo 
dispuesto en el pfmfo 3.a del ar-
Meólo 50 de ta Instraccldn de 96 de 
abril de 1800. se declara Incnraos 
en el 5 por 100 del primer grado de 
apremio, a loa Individuos compren-
didos en la siguiente réiadón. Pro-
cédate a hacer efectivo el deicu-
bierto en la forme que determinan 
los capitulo» IV y VI de I» citada 
InttruccMa, dever&endo el funcio-
narlo encargado de sn tramitación, 
les recargos correspondientes al gra-
do de ejecoddn que practique, mis 
los gastos qoe se ocasionen en la 
formación de los expedIceles. 
As i lo proveo, mando y firmo en 
León, a 19 de mayó de 1919.= 
El Tesorero de Hadeada, Eduardo 
ReIJa.» 
Lo que se publica en el BOLETÍB 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de los interesados y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 51 déla repetida Instrucción. 
León 19 de mayo de 1919.—El Te-
sorero de Hacienda, Eduardo RelJa, 
NOMBRES 
D . Jallo Bmtillo. . . . . . . . . . 
. » Sabedor Ferrar Cstida. 
. * HQarlus ^ l o n t o . . . . . . . 
' Latiló iC3aicA( . 
> Manuel Peléet E d o . . . • 
» André sSdadMB. . . . . . . 
» Qonsalo Dfes. . • • . » . » • 
» Juan Caballero 
> Saturnino Ndflex 
> Esteban Eitagairre. . . . 
. > Pablo P e d a . . . . . . . . . . . 
Hijos de Teófilo ¿Mpnc . . . 
D . Vicente Crecente.. . . . . 
I • Pedro Pególa 
> Mssoei Abastas 
' > Valeriano Pérez 
Herederos de Baltmena.... 
D . Ramón Q ú d a y Cotap.* 
, » UbaldoBtlbúena. . . 
Aster gs. . . . 
Bembibra*. 
BcBar . . . . -
» 
BnHuelss. 
C l sUcna . . 
» Juan Acosta 
> Alvaro López 
Sociedad Anónima tAntra 
d ías de Brsfluetas 
D . Llnsje Sdnchez. 
Srea. bala, Arrióla y Comp." 
D". Pranclrco R'veia... 
Sret. Hdro». y Zunzumgui 
D . luán Aman 
Lorenza na y CompaMa.... 
> FranciscoSegoVla.... . 
» MloSampt re . . - . 
» Baldomcro Cortina 
> Cecilio Garda Vergara 
» Apolinar Balbaéna 
> Benito Artigas 
» Manuel P. Lesmanz. • • • 
' J O t é B f f I I I : 
DOMICIUO 
Minas, explota' 
d ó n . . . . . . . . 
Igaella... 





Puente Almuey.. . . 
Sen Miguel de las 
Dutftas. . . . . . . 
Tefer lna . . . . . . . . 
VegadeEtpinareda 
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León 19 d» mayo de 1919.—El Tesorero de Hacienda. Eduardo Rei)a. 
Alcuiula constitucional Concedo 
Formado el rcpartlmlenlo general 
de contiimoS que ha de regir duran-
te e| ejercicio de. 19)9-1920, y por 
le Junfa repailldora a que se rtflere 
el Real decreto d r i l de septiembre 
de 1918, se halla expuesto el públi-
co en la Secretarla del Ajuntnmien-
to por espado;de quince días,' para 
oír reclamaclor.et; aóvirtiendo q t á 
pasado dlclho plazo no serán nen-
dldas las que hteten preienfcdc». 
Cañtcedo a 20 de mayo de 18! 9. 
El Alcalde, Mateo Bello. 
PATRONATO DE LA OBRA PÍA DE LOS SAHTOS LUGARES DE JEROSALÉH 
RELACIÓN de las cantidades recaudadas por los señores Comisarios de Diócesis, en concepto de limosnas, mandas testamentarias, etc., v re-
mitidas por los mismos a este Centro durante el año 1918, que en virtud de Real decreto de 2 7 de diciembre ce 1888, se envían a Tie-
rra Santa. 
DIÓCESIS FICHA DEL INCUSO 
Almería 13 
Attorga 31 
Avila I 8 
BartmUo 51 




Ciudad Real. 8 


























S e v i l l a . . . . . . 
















enero... . . . 
enero...... 
abril 
















junio. . . . . 
diciembre.. 
febrero.... 
f:brero . . . 
Idem. ; . . . . 






Idem • • • • * i 
.marzo.... < 






junio. . . . 
diciembre'. 
febrero. 
Idem.. . . . 




enero . . . . 
Idem. 
NOMBRE DEL COMISARIO 
Diego Márquez Meter 
> Felipe Arias 
> Raimando Pérez Ql l 
> Manuel S e s é . . . . . . . 
> Ignacio Martínez 
> José María G o y . . . . 
> Be rna rdoC:b ren . . . . . . 
> Je iú i Romero 
• Eloy Fernández 
> Lucas Pérez Pacheco 
> José Blanco.. 
• Ensebio H . Zazo 
> Antonio Ayana 
> Cayetano María Navarro 
> José A. Fajardo. 
> Carlos Rodríguez 
> Mariano Riqaer 
> Domingo Bjrruel 
> Crlstlno Morrondo 
> Manuel Domínguez 
• Donato Cabla 
• TomAs Suárez 
' José Pérez Rojano 
i Martin Llobera.. • 
• Gabriel VHa 
> Paulino Dégimo 
Joaquín Eiplnosa 
i Pedro det Pozo Ortega 
> Francisco Sanz Biztdn 
> Píb o Madrid 
• Emilio Romin Torio. 
' Folicarpo Marta Barco • 
• Federico L l f t á n . . . . . . . . . . . . . . . 
' Romualdo Amigó 
i Manuel Pérez y Rodríguez. • • . • 
' MarianoQimezSancedo. . . . . . 
1 AntonloHMmRbloiii. • • • « • • . . . . . 
> José María Sanz . . . . . 
i° Francisco Javier Vázquez 
> Francisco Soler . 
> Salustlano Sánchez: 
> Gsblno Marqués. • • • 
> PabloGirda. — 
> Joié R drlguez Pérez. 
i Juan Cremadet 
> AntonioR.anas. 
» Antonio González San Román. . 
> Ramón Corbella. 
> JoSé L. Ortzde Z4rate 
» Pedro G5mez Canden» 
FORMA DE LA ENTREGA. 
Giro postal 
Entrej i D . Francisco Alfiyade 
Giro postal 
Cheque el al Banco Urqaljo 
Bntregi personalmente 
Cheque el al Binco Espaffol Rio de la Piala - . 
Giro postal.. 
Cheque c/ a* Bmco de España 





I d - m U . . . . 
Cheque c! al Banco Bspailol Rio de la Plata.. 




Cheque el al Banco de Espada 
Giro postal. 
E itregi D. Antonio Quflez 




Ckeqae el al Banco de Cartagena 
Entrega D. Julián Pascual 
Giro postal .' 
Idem Id . . 
Chique ci al Banco de Eipafla 
Giro postal 
Entrega D. José G . Orduila 
Giro p o s t a l . . . ¿ . . . . . . . . * ¿ . . . . . . . . . . . ¿ . * ; . á 
Idem I d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m f d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem I d . ; . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem I d . . . . . . . . . . . . . y i . . . . . ¿ . . . . . . . . 10,00 
Vldem Id. 249,30 
Idem Id -
Idem I d . . . . . . . 
Idem Id .i . i . . . . . . 
Idem Id i . . . . . . . . . . . 
Idem Id 
Chaqué el ni Crédlt Lyonnalt 
I lem Id al Banco Hispano Americano. . . . . . . . 
Idem Id. al Crédlt Lyonna l t . . . . . 
Giropoitat. 
Chique cr Sres. G>rcia Calamarte.. 
Idem id. al Btnco U r q a l j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





















































NOTA. Han manifestado no haber obtenido recaudación alguna las Comisarlas de Aibarrscin, Corla, Mondofledo y Turtosa. Loa nuevos Comisa-
rlos de Badajoz, Barcelona. Má aga y Zamora, no deben rendir tua cuentas hasta'.él prest rite mes, en todo au trancursó. Han justificado la falta de remi-
sión de la cuenta, los de Ceuta, Santander y Santiago. No ha rendido ccenta la Comisarla de Cádiz. 
Importa esta cuenta las f Igurades veintiséis mil setenta y cuatro pesetas con cincuenta y dos céntimos. 
Madrid 1.° de enero de 1919 — El Interventor. José Rejos — V • B 0: E! Jefe de la Seccldn. Servando Crespo. 
RELACIÓN de Prealdent'-s, Adjuntos 
y suplentes de Mesas electorales, 
pira las próximas elecciones de 
Diputados a Cortes, según datos 
recibidos hasta la fecha: 
Albores 
Distrito de Albares.—Adjuntos: 
D . Juan Jo;é Díaz Alonso y D. An-
selmo Panizo Morán.—Suplentes: 
D Francisco Calvete Alonso y don 
Mlllán Merayo Fernández. 
Distrito de Torre.—Adjuntos: don 
Antonio Rivera Vitoria y D. Domin-
go González Vllcrla—Suplentes: 
D . Pablo Fernández Rodríguez y 
D . Pablo Fernández Sllván 
Campo de l a Lamba (única) 
Adjuntos: D . José Meicón Garda 
y D.i.Benjsmin Diez y Dioz —Su-
plen te t: D. Benito Alvarez Meicón 
y D. Francisco Llamas Barddn. 
Canalejas (única) 
Adjuntos: D. Luis Ajsnio Rodrí-
guez y D. Frollán Novoa Cuesta — 
Suplentes: D. Benito G»rda Ro-
dríguez y D . Cesáreo Prado Aláez. 
Castrillo de lotPolvazares (única) 
Presidente, D . Domingo de Paz y 
Paz.—Suplente, D. Evaiisto Crespo 
y Crespo.—Adjuntos: D. Víctor 
Carbalk) Bolsán y D. Juan Alonso 
Fuente.—Suplentes: D. Frandsco 
Carrera Puente y D. Agustín Toral 
Puente. 
León 
Distrito 1.*, Secdón l . ' - A d j u n . 
tos: D. Samuel Alarma y D. Néstor 
Alonso Nli ta l— Suplentes: D. Eulo-
gio Tomé Mayo y D . Jesús Rodrí-
guez Vázquez. 
Distrito 1.°. Sección 2 • -Adjun-
tos: D. Claudio Alonso Gutiérrez y 
D. Isidro Aparicio Diez.—Suplen: 
tes: D. Frandsco Zaragotl Zarago-
za y D . Felipe Vega Alvarez. 
Distrito 2.a. Secdón 1.*—Adjun-
tos: D. Félix Diez y Diez Canseco y 
D. Fernando Gutiérrez López.—Su-
Blentes: D. Eiadlo Sintoa SaldaBa y 1. Santiago Rodríguez Clouoet. 
Distrito 2.°, Sección 2 •—Adian-
tos: D. Miguel Aivaraz Sanz y José 
Botas Roldán.—Suplentes: D . En-
sebio Toral Pastor y D.Jnlio d é l a 
Torra. 
Distrito5.°,Secdón I.*—Adjun-
tos: D . Eloy Bandera Modlno y don 
Miguel González Oicz. -Suplentes: 
D. Antonio Vlfluela Vlftuelaydon 
José RiVuilta B indera. 
Distrito 3.°, Secdón 2 •—Adjun-
tos: D. Máximo Carrillo Sauz y 
D. Nicanor Alvarez Garda.—Su-
Sientes: D. Pedro Morillo Morillo y i. José Sánchez P. Chlcarro. 
Distrito 4.a, Secdón 1.*—Adjun-
tos: D . Tomás Colinas de Ceiis y 
D. Miguel Fernández del R l o . - S u -
Slentes: D . Román Labanda y don lanial Lescún Luben. 
Distrito 4.*. Secdón 2.»—Adian-
tos: D. José Ardura Velasco y don 
WdroGardero.—Suplentes: D.Juaa 
Vlfluela y D . César Gago, 
Dittrtto 5.°, Secclfin I.»—Adjan-
lo»: D . Manuel Gwcla G i t m z y 
t>. Ktanoel Alonto Gutiérrez.—Su-
ptertes: D. Vicento Zorltn Martí 
M t f O. Demetrio Zorttx Martínez. 
Dbtrito 5.*, Seccirtn 2 •—Adjnn-
1w: D . Aguilln B. A f ágeme y don 
Juan Crespo.—Snnientei: D. Victo-
ffao Vlzoio y D Frnctaoio Valle|o. 
Santas Martas (única) 
Presidente, D. Carlos Cancelo,— 
Sapiente, O. Apolinar Pastrana.— 
Adjunto»: O. Gfbriel Agúndtz y 
D. Tomé» Rodflgoez —Snjlentei: 
D . Zacarias del Rfo y D . Pontlco 
Santamaría. 
Trabadero 
Distrito 1.°. Sección única.—Ad-
iuntoi: D. Serafín Amigo Bello y 
D. Antonio Amiga Bello.—Suplen-
tas: D. Fanstiao Vidal Lama y don 
Martin Vidal Urna. 
Distrito 2.°, Sicddn única.—Ad-gntoi: D . M«nue! Acebo Legs y . AguiUn Acrbo Diéz.—Sapien-
tes: D. Domingo Zamora Oilo y den 
Benito Zamora Iglesias. 
\a ldep!é lcgo {única) 
Adjuntos: D . Bt;>ito Alvarez Ló-
pez y D. Electo Alvarez Garda.— 
Sapiente»: D . Medardo Rodríguez 
Barba; D. A'g'miro López Gonzá-
lez. 
Val 4c San Lorenzo (única) 
Adjuntos: D Santiago Cordero 
Alonso y D. Dionisio Cordero Cuer-
«o —Suplentes: D. Antonio Cuesta 
Cabo y D . Antonio Cuesta Ramos. 
ValleeiUo {única) 
Adjuntos: D. Sscunllno Csste-
nram Ag&ndez y D . Santiago Ma-
lónCaflado. -Soptoatw: D. Félix V i -
lla Batán y D. Cetestino Casado 
Martínez. 
Vega de Infanzones (única) 
Adjuntos: D. Luis G i r d a Marcos 
y D. Nicolás Vicente Mirtiaez.—Sa-
pientes: D . Vicente A l o n o y Do* 
Pedro Vega Santos. 
Sillagatón 
Distrito 1.°, Sección única.—Ad-
juntos: D. Lorenzo Nuevo Fraile y 
D. Benigno Suárez Cabeza.—Sa-
pientes: D. Felipe Cabeza Arlaa y 
D . Gabriel Cabeza Suárez. 
Distrito 2.°, Secdón única.—Ad-
juntas: D. Du i ld Plsabnro Fernán-
dtz y D. Angel Nuevo Frelle.—Su-
plentes: D . Gregorio SlIVán Blas y 
D. Francisco Naevo Stlván. 
Villanucva de ¡as Man íanos 
(única) 
Adiantos: D. Juan Alonso Andrés 
y D. Pedro Colinas Rodrlgaez: Su-
plentes: D. Casimiro Reguero Mo-
rala y D. Joan Antonio Amor Mo-
rala. 
JUZGADOS 
Cédala de notificación 
En los autos da mayor cuantía se-
guidos en el Jargido de primera Ins-
tancia de la ciudad da Aitorgt y su 
mrtldo, por D. Rimón Qxizález 
Rodíelo, contra D.* Lorenza Alvarez 
Martiaez y otroa sobre reclamación 
4a cantidad, se i u dictado la aenten-
da coya cabeza y parte dispositiva, 
aoa del tenor slgalente: 
t Sentencia —En la dudad de As-
torga, • veíate de mayo de mil nove-
deatos dlednueve; el Sr. D . Lula 
Amado y Reygondand de Viliebar-
dat. Jaez da primen Inttanda da la 
mtaBa y su partido: habiendo visto 
estos autos de juldo declarativo de 
mayor cuantía, seguidos entre par-
tes: de la una, y como demandante, 
D . Ramón González Rodldo, mayor 
de edad, Industrial, vedno de Quln-
lanilla da Sollamas, representado 
por «I Procurador D. Ricardo Martín 
Moro, bajo la dlrecdón del Letrado 
D . Germán Gallón, y de otra, como 
demandados, D.* Lorenza Alvarez 
Martínez, viuda, por al y como re-
presentante legtl de sus Mjos me-
nores de edsd, D. Basilio y D.a F i -
lomena Alvarez Alvarez, solteros; 
D.* María Alvarez A'varez, casada 
coa D . José Marcos Garda y dolía 
Generosa Alvarez Alvarez, casada 
con D Faustino Diez Fernández, 
mayores de edad, labradores y veci-
nos de Qolntanllla de Sollamas, en el 
Monldplo de Llamas de la Ribera, 
menos los dos últimos que lo son de 
Azadón, en el Aynntamlento da C l -
manes del Tejar, representados por 
el Pncorador D . Marcelo G i r d a 
Sabugo, bajo la dlrecdón del Letra-
do D. Julio Pérez Riego y Blanco; 
D . Antonio Alvarez Alvarez, jorna' 
tero, vedno de Qulntanllla de So-
llamas, representado por el Procu-
rador D . Isidro Blanco y dirigido 
por dicho Letrado, y D.'PruattMa 
Alvarez y A'Varez, de igual veda-
dad, declarad* en rebeldía, t o t a 
como herederos del finado D . Ma-
nuel Alvarez y Alvarez, sobre paga 
de peaetas y otros extremos, 
Pallo: Que desestimando coan 
desestimo todas las excepdoaea ala-
gadas en este juldo por loa deaaa* 
dados, y ábsolvlentto, coan iba nal 
vo.al demandantede la reconveadóa 
formulada por el demandado D . A s -
ton lo Alvarez y A'varez, debo cea» 
denar y condeno a los demandata 
D.* Lorenza AiVdrez Martiaez, par 
al y como representante legtl de s u 
hijos menores de edad, Basilio y 
Filomena Alvarez Alvarez, D A n -
tonio AlVxezA'Varez, D * Gwero-
aa Alvarez Alvarez, • . * Msrta A l * 
Varez Alvarez y D.* Primitiva A'va-
rez Alvarez, como herederos de dott 
Manuel A'Varez Alvarez, a qna ta> 
pronto como esta sentencia sea fir-
me, paguen al actor D. Ramón Qoa» 
zález Rodldo, la cantidad de trae 
mil ochocientas treinta peaetas y 
dncuenla céntlmot, en metálica, 
treinta y una cargn de trigo y c a á -
renta y nueve cargas y doce cuarta-
les de centeno, •qiivilentes a placo 
mil cuatrodentos cincuenta y aek 
kilogramos de trigo y siete mil aove-
deatos cua ro kilogramos de cente-
no, importe de los dnco docomea-
tos privados a obllgsdones qae o* 
acompañaron a la demanda y el tnta-
rét legal de las mil novedeataa 
ochenta y seis pesetas y cincuenta 
céntimos, a qae se contrae el daca-
mentó número tres, presenta to a » 
24 BOLRüt Onciu. OE u mmucut. DS LBÚB Bourrta Oncui. sa IA n o n a c u DB LaOa 
caso con arreg'oalo dispuesto en el articulo 45 del Regla-
mente de Veterinarios titulares de 22 de marzo d i 1905. 
Art. 84. Para el ascenso de los Inspectores Veterinarios 
a categoría? superiores dentro del mismo Municipio, se esta-
blecerán dos turnos, uno de antigüedad y otro de oposición 
entre todas lar categorías inferiores. 
CAPÍTULO IV 
DE L A S ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS INSPECTORES V E -
TERINARIOS MUNICIPALES 
Art. 85. Además de las atribuciones sellaladasen él ar-
ticulo 10 de Real decreto de 22 de diciembre de 1908 será 
misión especial de los Inspedores Veterinarios nmnldpales 
en los servidos de Mataderos: 
1. " La dlrecclóii higiénica y lacultatlva de cuentas opera-
dones so practiquen en el Matadero; a cuyo efecto, en las 
poblaciones t;ae tengan Varios Inspectores técnicos, existirá 
un Jefe enenrgado de este servido, que será el más antiguo 
enelesca'afóü, 
2. ° L i designación por el Jefe de los Inspectores técni-
cos del Matadero y de sus servidos en el mismo. 
3. ° Practicar tí reconocimiento de los animales destina-
dos al consumo público, tanto en vida como después de muer-
to», excluyendo equellos que no reúnan las condiciones de 
sanidad necesarias. 
4. " Realizar el examen macro y microscópico de las car-
nes de las reaes sacrificadas en el Matadero y de las que In-
gresen en la Iccalidad procedentes de otros Mataderos. 
5. * Dirigir y vigilar las operaciones de eiterlllzadón y 
destrucción de carnes que se realicen en las m e s decoml-
ssdaa. 
6. * Expedir y remitir diariamente a la Alcaldía-Presiden-
cia certificación del resultado de la mantanza con los Incidan-
tes que de la misma se deriven. 
7. * Denunciar a la Alcaldía Presidencia todas las faltaa de 
higiene que observen, asi como cualquier foco da Infecdón 
que apareciere en ei establedmiento 
8* Llevar la estadística del resaltado de los reconod-
mleatos y presentar anualmente al Ayuntara!auto una rala-
A r t 75. Terminadas las operaciones de matanza, los ma-
tarifes, mondengueros, etc., recogerán las herramientas, 
cuerda*, y demás utensilios que empieen en las operadones 
de carntzadón y los Umplarán para conservarlos ea condldo-
ne» higiénicas, y para tenerlos en dlsposidón da hacer uso da 
ellos al día siguiente. 
CAPÍTULO III 
DB LOS INSPECTORES VETERINARIOS MUNICIPALES 
Art. 76. E l nombramiento de los Inspectores Veterinario* 
nmnldpales lo harán lo* Ayuntamientos previo concurso • 
opostdones entre Veterinarios espafloles, siendo Indispensa-
ble le oposldón pora los que hayan de disfrutarla remunera-
ción de 1.500 pesetas en adelante a su Ingreso como Inspecto-
res Veterinarios de cualquier Municipio. 
Art. 77. Mientras los Ayuntamientos provaen en propie-
dad los cargos de Inipectores Veterinarios, quedan obligado* 
a cubrirlos con caráetsr Interino, y con la misma retribución 
que en este Reglamento se seAala, mediante concurso entre 
Veterinarios. 
Art. 78. Para el anuncio de vacantes y provisión de esto* 
cargos, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de Vete-
rinarios titulares de 22 de marzo de 1905. 
Art. 79. Los Municipios que por sus necesldadea o p a n 
la mejor organlzadón de estos servidos necesitaren de mayor 
rúmero delnspectores Veterinarios que los seflalados en el 
cuadro que figura a contlnuadón, o creyesen da necesidad 
retribuirlos con mayores habares que los consignados, podrán 
alterar los diferentes extremos del cuadro mencionado, si asi 
conviene a los Intereses de la localidad. 
Art. 80. Los Ayuntamientos que por su precaria situación 
no pudieran organizar estos servidos en la forma que les co-
rresponde, podrán alzarse ante el Ministro de la Qobemadón, 
previo Informe favorable de la Junta municipal de Sanidad y 
aprobadón dal Gabarnador dMI de la provincia. 
SI del fallo del recune resultare probada la Imposlbllldtd 
del Ayuntamltnto de organizar lo* servidos de Mitadaro. 
Marcados, Vaquerías, etcétera, en la extensión seAalala, ta 
organlzadón se h irá lo más en armonía posible con lo dis-





mm M el da ta «rncMwrto, iMtt i 
I* focha é t pretcntacMa * la de-
M i d a f el brteréi kfl*! da taataei 
wD ochocKiitit trelnti pcwtM r 
dacaeata oéailnio*, dnda la Inter-
M i d á a da la dtada demaBda, batía 
«I M O , con impotidóm de t u coa-
torda ana pleito por Igualcf pertea 
• M e a loa demandadoa oae tata 
w a t i n l l n «a e«sél; y por fa i c M -
d í e i a D * PrlnrilhM AlVarcz y AHa-
í e s , cfcapltie lo qae prefteae el ar-
«CBIO aetedentoi tetanta y m t i u 
« a la lap de Erfulctemlenfo c M l ; p 
Mldacaea t a del defecto procetal 
« • e s a expreta en lot fltttaoi retal-
toado y conildciando de wta m o -
tadda, ta inipcne al S*cretirio del 
J a s a d o anmiclpal de Ltomn da la 
M e r a , O. Joaquín Altoiet , ta malla 
« a «eMIdaco petetat, que h v i 
«feet teu en el conetpondlcnte pa-
pal da pegot al Bitado, hrtcrIWín-
d o w dteba corrección en el libro de 
ka da ta date p notiffcándote al co-
rregido en focmt lc<al.—Att. perca-
toad teatmcle, lo pronmido, man-
do » flraw.—Lalt Amado.» 
/ W i c t c l ó n —Ltlin y publicada 
tmt la anterior tentencla por el aeBor 
D . L a b Amado y Renpmdead da 
VUebardet, Jaez de primera Untan-
d e da estactadedy tn partido, ea-
toado entatalaceltbraado andien 
d a pdbHca: da que yo, el Secreta-
i to, dop fe. 
Aatdrfla, «tinte de ampo de « d 
a a a t ü e u t o i dleclnoeve.—Ante mi, 
P. H. ,JotéMaroto . 
Y p a n q a a tirvt de cédawda ao-
tlflcackSa a la demandada rtbeMa, 
D.* Prlnlt lM A l w i c s AKwea, ex-
pido la pretente, q a e n hmirtarl aa 
el B o u r b i OFICIAI. de la preriada 
de Ledo, con el «teto bocio dt i t é -
flor Jaez, en Attorge a vtlnUcBatro 
de meto de mil no^edento» dled-
nueve.—El Secretarlo. P. H . , Joeé 
Marola. - V . » B.*: B JBIZ, U t a 
Amado. 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por al 
Sr. Jaez de laabaccldn de asta par-
tido da Rlafio en proUdencla de 
boj , didada en la canta qoeta t i -
gne ubre muerte de Seatltgo Ro-
dfitfwz Benito, te dta por medto da 
la presente cédala, que te Interttri 
en el BOLKTIN OFICIAL de aela pro-
vincia, a Valentina Benito, «Inda del 
Istrriecto. domldllida dllliaamenla 
ea Heredo de Valdelnejer, y capo 
Ktaal ptredtro te ISnom, pira qae 
dentro del término de daco dtai 
comperezca ante c i t é Jugado a 
fin de ofrecerla el procedimiento, 
KeUnléndola m e t i no lo Verifica, perari el perfolclo a qne baMara 
ladtr en derecho. 
Klallo 27 de mtpo de 1919.—El 
Secretarlo, P. D . , Detideilo LAmes. 
DoaCelleno Otl tn, Juez de taatrae-
ddn acddeatal de aate p«tMo áa 
Sihtjan. 
Hago l íber : Qoe el dh 90 del ac-
tual p aa el sitio Uemedo Bakat del 
Plida, corretpoodlente al término 
da VOlamoi, aparodd raaerto, tln 
' leoda ntognaa, aa hombre como 
_ a 8 i S0iAot de.eded, color, mo 
rano, t ce|M negros, barba 
corta y negra, p nmiz y boca rega-
IMM, qne Vestía ana. can ta rota, 
caltondHos con Ha (nldalei L . H . , 
pantaMa da pana rapada, botes de 
cavo con gomatp correa, sombre-
ro negro, cbaleco atado, de laallla, 
do* datos: ano de enero y otro da 
i; no paBnalo negro y ana 
faia color plomo. 
Y no hiMéadoee podido acreditar 
la identidad dedidu persona, por el 
presente te dta y llama a loa parlen-
tai m i l prdxtaos de la mltmi p n 
caaatai personal pnedmi dar notl-
d M d a ella y de los motivos de tn 
estancia en dicho pneblo de Villa-
mal, pera qoe ea término de diez 
días, después de la Inserción de cite 
aaaacloen e lBoLBi fN .Oncu i . da 
etla provincia, comparercaa a de-
clarar ante estejnigedoen al su-
nwrlo qne coa dicha motivo Intlrn-
yo, y ofrecer edemés e loiprlmerot 
las acdoüea del procedimiento, con-
forme al art 109 da la ley de En-
jnldemlentó criminal. 
Dado en Sabigda a 34 de mayo 
de 1919—CelianoQalin.—D.S.O., 
U c M a t t a i O e r d a . 
Don José Alvares Alvares, Jaez 
amaidpal da Carneara y ta tér 
Hago nber: Qne para bacar pago 
a D . Jo t éOerda Fernández, Vecino 
de OHeroa de Afee, da la cantidad 
de dotdentia quince petatoi y se-
senta y aelt céntlmoa, coatai y ga»-
toa, a que loé condenado al a a » da 
la arfaa «Maanele», tita en Saallago 
de las.VIllss. en este término ma-
aldptl. según resaltó d*. luido ver-
bel dvll segaldo en este Juzgado, te 
saca a la Venta en pdbllca tubaata, o 
como perteneciente al mismo, ta mar 
dera y carbón tlgulantes: 
1.° La madera existente en di-
cha irrina «Manada»; tateda en cha 
S* Qnlnce toMtadaa da carbón, 
en el aitl<> titulado el Castre, térmi-
no de dli ha Santlcgo, en un registro 
hecho en las pertenendn de dicha 
mina; toadas las quince tonelada! 
en denlo drénente petetai. ' 
E'remeta tendré logar al dik dlpr 
clocbo del próximo mes de. jonlo. y 
hora de las dos de la tarde, an Ce; 
rrocera y Cata Contlstorlal. No ta 
admltirtn poatorai qne lio ctbran 
tai dos terceras portel de la tasar 
dda, y es requisito indltpeannc 
qne tos lidiadores consignen pre-
viamente el diez por ciento de i a 
Importe. 
Dado en Carrocera a veinticuatro 
da mayo de mil novectantoe dled-
nueve.—El Juez, Joié Alvares.— 
P. S. M . : Orégano Alvare», Sacra-
tario. 
L E O N : 1919 
Imp. d* la CHpotadón provincial 
Botaim Oneui, os i * wmrtmcu. m Lada 
Art. 81. Loa Apanlamleatoa UeVerin loa aervldoii referen-
tea a Matadero dkectanmala como waHdpel Indóa propia 
da loa mbmoi, Dn qno poedsa hacer tranafereictei de dere-
c h « InMndoaa de «atoe strvtdoe qne alectae a Matadero!. 
Marcados,etc Aihalimo ion kwAytintamlentoi loa cbügadoe 
a pasar kis hube res que dltfruten lot Vetertaarlos monldpalei. 
Vfft 88. E l número mínimo da Inapectores Veterinarios y 
retrlbadóa menor qoe bsa dedltfratar. sereglr* por ta tarifa 
ilaileate;aatendlér:(IOMqMenesUretrlbudónMUncompren-




Da 4X01 a 6.000 
De 6.001 a 8.0C0 
De 8 001 a 10.000 » 
De 10.001 a 80.000 » 
DeSe.CÜl a S O . C C O . - * 
" 
De30.COl8 50.COO. 


































SUELDO Numero de Ina-POBLACIOfiES 
peetona 
De 80.001 a 110.000. 
De 110.001 a 150.000..-.. t i 
De 150.001 a 200.000. i * 





























































Y un Impedor con toeMo de2.000 petetat por cada 10000 
htbltantes mis de 200X00. 
Art. 85. La dettlndin de lot mencionados f undonarlot no 
podrdn McerSa los Mndclptos, tino a can* de falta» graves 
cometidet en el detentpModb ta cargo; procediendo en Míe 
